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INTRODUÇÃO: A dor é na maioria das vezes a entidade de urgência que mais 
envia crianças ao dentista em busca de alívio imediato. O sucesso do tratamento vai depen-
der do conhecimento das condições existentes e para isso são necessários exames clínicos 
e radiográficos criteriosos. OBJEYIVOS: Relatar um caso de atendimento de emergência 
atendido na clínica infantil do curso de Odontologia da Escola de Ciências Médicas e da 
Saúde da Universidade Metodista de São Paulo. RELATO DO CASO CLÍNICO: Paciente 
A.M.P, 8 anos, gênero feminino, compareceu á clínica odontológica infantil da UMESP, 
acompanhada pela mãe, na anamnese a responsável relatou que a criança apresentava dor 
e fez uso de analgésico por 3 dias. No exame clínico verificou-se presença de abscesso 
no periodonto e lesão de cárie OD (ocluso distal) no elemento 64 com sinais sugestivos 
de comprometimento pulpar e necessidade da realização de tratamento endodôntico. No 
exame radiográfico (radiografia periapical modificada) foi diagnosticada lesão de cárie, 
porém distante da polpa, sendo descartada a causa do abscesso por comprometimento 
pulpar. No atendimento da urgência foi utilizado anestésico tópico, anestesia infiltrativa, 
papilar e palatina e com o auxílio de uma cureta foi realizada a curetagem na região do 
abscesso e removido um corpo estranho identificado como um caroço de goiaba obtendo-
-se a drenagem do abscesso. A mãe relatou que a criança havia consumido goiaba uma 
semana antes. Após a remoção do agente causal da dor foi realizada a remoção da lesão 
de cárie, limpeza da cavidade e restauração com cimento ionômero de vidro. Na semana 
seguinte ao tratamento, o periodonto já apresentava condições normais e a paciente não 
relatava mais dor. e o dente foi restaurado com cimento de ionômero de vidro da marca 
RIVA®. CONCLUSÔES: Muitas vezes parece clara e evidente a patologia dental de que o 
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paciente está acometido, mas é de fundamental importância o diagnóstico correto e preciso 
para a realização do procedimento adequado na situação de emergência.
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